









8YaÔV hĲ nDdm_ao _mKÝTmW Dv  ng_zho







nDgo ĈemgnWD5Uve^m [mh_o ĈzÍgmhW
Dv pU4YWo5ÑSn_DĈv_Rmgv,neºD>D















gº]hzgDį 4Ù]zm]į neºD8 nD>
[w_[vhUDnOW]{g]C_UpF¼]\q\mFDo
IpW{nS^ŀ Dm gm]Wm D_Sv hp> 4YWv nWKo
g]^]į Yvevd_ ndDmgDoDzneeŀ]įKpNv
_hSvhĲ nDdm_ao]į neºDŀWv>D ‘anWķF
n_gzg¼gįN_’ goEWvDv  na>g1gmVWDv Ñą
Dv  nW]ŌR Dv  na> Yq_v g]pUm^ Dz 4YWv







DmDm]D__hmhw6gDv Dm]Dv Dv Ñą]į
neºDŀDoº]SmDmnW]ŌR_hmhw¾^ŀnD,
ndĜmTļ¾^mgoESvhĲ6gDzĈ\mndSD_Wv


























6gg1DaW ]į SoW ]m]aŀDv  4Ð^^W
DzĈÝSpSnD^mF^mhw,Kz?gvnDgoÚ^n¾S
Dv  na>8Y^zFohzFmKz\m_S^m?gvho
nDgo ndDmgeoa Uve Do KnNa Yn_nÝT°
nS^ŀDv gÑU\¼]į,g_Dm_oÝŐaÚ^dÝTmDv 
neºDŀDv na>>DĈ\mdemaoYvevd_ndDmg






Dv  [mU n]aSv hĲ ^v ]nham>0 ndn\Ŵ ĈDm_
Do FnSndnV^ŀ ]į \mFavSo hĲC_5Ygo






























^mUFo_ Dv  gp_Yp_ ÔaxD Dv   ÝŐaŀ ]į
neºD]nham>0hĲavnDW,^h4WpYmS
^mUFo_ Dv  S]m] No>ago ]į m8ÌPveW
ěm_m 5^znKS CYImn_D ^m 4W{YImn_D
FnSndnV^ŀ]į]nhamB1Do\mFoUm_o]įWhĻ
LaDSmTm
No>ago FnSndnV^ŀ ]į ]nham neºDŀ
Dogh\mnFSmDv  [m_v ]į ]į nD>F>
m8ÌPveWDv >D4ÑUğWo4Ð^^W]į^h
YSmIamnDNo>ago]į>DhĔSv]į5^znKS
Yvevd_ ndDmg FnSndnV^ŀ ]į CgSW ]h





\o Yvevd_ ndDmgDoFnSndnV^ŀ ]įemn]a
hŀ6gS_h,]nhamneºDŀSDYhp0IWvDv 
na>C_ 8Wgv nNDm9 g1dmU [Wm> _EWv








D_Wv ]į avPo NoI_ z_] ^mWo >aNo>
Do]nhamneºDŀDv ¾^m4Wp\dhĲ6gDv 














^zKWm5^zF ěm_m  ]į nD> F>,
\m_S ]į 51InaD w_°[_m[_o Y_ Dv nÑąS
>D 4Ð^^W ]į nYJvYW Dm >D gqIDŸD













6g 4Ð^^W Dv  na> nKW neºDŀ Dm
gmºmÍDm_ na^m F^m 8W]į gv D7^ŀ Dv 
4Wpgm_]nhamB1Do_m[nÝTnSDm]p¿^
Dm_R [mnaDmB1Do Smao]Dv  na> nDgo
S_hDv gh^zFDm4\mdC_[ma nddmh





[hpS gm_v ÝŐaŀ ]į emUoepUm JzNo
[nÃI^ŀDv Wm]UK¼hĲneºDŀDmDhWmhw
nD8WDv ÝŐaŀ]įh_gmaUz^mSoW?go












na> nDez_o ]vam \o5^znKSD_dmSo hq0
SmnDazFŀDz [ma nddmhDv  UpÜĈ\mdŀDv 
[m_v]į nenºSD_gŐ0avnDW6Wg[Dv 
















nW^1ăR YnS ^m ggp_ Dv  hmT ]į hzSm hw
6gDv  IaSvg]mK]į ]nhamB1Do5dm
U[KmSohw”









 xs°  ò©Ō¸©,  °©Ċ¡  http://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2017/sep/26/
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Y_ W_ Pmaį Sz Ym>0Fv nD [hpS ho D]
]nham>0g1ŏan_gzg¼Yg¼W[WgDohĲ]ĲWv
K[\o^ h[mSDho,azFŀWv]pLvhSzÍgmnhS










No>ago ]į5^znKS hzWv dmao Yvevd_
ndDmgDoFnSndnV^ŀ]į\mFavWv]į]nham
neºDŀDzaFSmTm nD4F_8WDzYpĞf
neºDŀ Dv  gmT UvEm F^m Sz g]mK Dv 
azF 8W Y_ 80Fao 8Om>0Fv 4YWo nLLD













6W g[Dv  4amdm, ]nham neºDŀ Dz
^h \o aFSm Tm nD 8WDz 4YWo Yvevd_
C_G_vaq nÖ]vUmn_^ŀDv  [oIgÑSpaW \o






hzSo hĲ G_vaq Dm]DmK Dv  4amdm 8WDz
EvSo°nDgmWoDv Dm]\oUvEWvhzSvhĲC_
[ÃIv \o g0\maWv hzSv hĲ C_ 6W g[ Dv 
gmT[S{_neºD8WDoYvevd_nÖ]vUmn_^ľ
\o hĲ 4YWo nW_mem Dm 6hm_ D_Sv hp>
>D]nham°neºDWv[Sm^m,“hmaho]į]ĲWv
m8ÌPveW ěm_m Vm_dm ]į 5^znKS >D







nav ]į aÖ[v g]^ SDDm]D_Wv Dv 
[mU Vo_v°Vo_v m8ÌPveW Do No] Dz ^h









]nham neºDŀDv  na>4aFKFh gįN_
[WmWvDmndIm_5^m?goKFhKzEmgS{_
gv8ÑhĻDv  na>hŀKz8WDv  na>gp_nºS
hŀ,gpndVmKWDhŀC_8WDonUaIÝYoDv 
4WpğY\ohŀ
[S{_ epĞ5So U] m8ÌPveW Dv 











dv YmSo TĻ 8WDv  [m_v ]į KmWDm_o n]ao
nKggv No]Dz g]mW 4n\ĞnI^ŀDv  g]qh
[WmWv ]į ]UU n]ao No>ago 5Wv ]į 6W
]nham neºDŀDo nhIDDzD]D_WvDv 








]nham neºDŀ Dv  JzNv°JzNv g]qhŀ Dv 
na>Dm ¼^emam>05^znKSDoFŷSmnDKvÌP_
w_°[_m[_o, ]nham ÝdmÝÎ^ C_ ]nhamB1
Dv 4nVDm_ŀKwgv ndndVĈDm_Dv ]gaŀDv 
[m_v ]į 8WDog]L ndDngShzgDv  >D
nenºDmWv[Sm^mnD]h^hKmWWvgvnD
















m8ÌPveW Do No] Dz [o nhÖ]S n]ao
6ggvgh\mnFSmC_nY^_anWķFDv ]1IDv 
ğY]į]nhamneºD]1I5Fvgv‘>aNo>’
Dv  ndIm_Dz5Fv av KmWv Dm _mÝSmEpa
F^m6Wz_]ŀDv găDv  na>¾^mg]^













ez_mYp_No>ago   
Dv Ö[doNo>ago   
Wm_m^RYp_No>ago   







IpW{SoYqR¼ Tm ]nham neºDŀ Dm z_ 6g
[mS Y_ Tm nD 6W z_]ŀ Do [wODŀ Dm










w gam\o hp5SmnD ndevf Yn_nÝTnS^ŀ ]į
6g]į [UamdDo Fp1Km6e [Wo _hv ]nham
neºDŀ Do gm]qnhD gpndVm Dz UvESv hp>
D\o°D\m_ 6gDo [wODį  6Sdm_ Dz, D\o





neºDŀDv  na>G_vaq nÖ]vUmn_^ŀgvJpÈNo
av YmWm gÖ\d WhĻ hz YmSm ŏJ ]nham
neºD,KzG_gvUq_nDgoFľd]įDm]D_
_ho hzSo hĲ, 8WDz h_ enWdm_ 4YWv G_
KmWmhzSmhwC_6gdKhgvdvenWdm_
DoUzYh_Do[wOD]įnhÝgmWhĻavYmSĻ






C_ ndevf S{_ Y_ 6W ]nham neºDŀDo




d gZm7, ]nhamB1 Dv  na>mWqW, DhmWo
YmOd5Í]Ĉv_Rm5nU6W]įgvD7ndf^
6W]nhamneºDŀDo\mdWmB1DzJqWvdmav




Dm ]{m UvSv Tv Vo_v°Vo_v dhľ hzWv dmao
[mSIoSDv ndf^ŀ]į[Uamd5Wmepğhp5
C_?gvndf^ŀY_[mSIoSepğhp7Kz8WDv 
Yvevd_ ndDmgDv ]pÏUŀgv Ē^mUm_o[gv
















5Fv [mSv hĲ5]S{_Y_h_[wOD]į ho
4Fao[wODDmndf^5Ygogh]nSgvS^
nD^mKmSmhw
°ª£¯ °§Ȧ Ï¼¡ Ɂ ¯¡¸ ɞ °ª£¯
°§Ȧɻ±Ō°°ĸ ¯
gW|gvnavDv No>ago]į
emhYp_No>ago   
Dm¾Dv RmNo>ago   
I]WaNo>ago   
ȱ£   
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gzISv hĲ5K]Ĳ ]mÝN_ n_gzg¼ Yg¼WŀDo

















Umdm Sz gm ^m ÝYÜN S{_ Y_ nD^m Km
gDSmhwnDnKW]nhamneºDŀWv>aNo>
Do[wODŀ]įnW^n]S\mFna^mhw8WDv na>
^h>Dge¾SD_Wv dmam4Wp\d _hm hw
































>aNo>]į ]h\mFavWv gv ^hKz
























Dv  nd»mWDzg]LmWvDv  na>No>agoDo
gm]øoDm6ÝSv]maD_Sohq0”





















>aNo> ]į hzWv dmao IIŌB1 d
FnSndnV^ŀ ]į \mF avWv Dv  4amdm, ]nham
neºDw ngnaNveWDoC_ŏJ[vDm ¼^ö]ŀ
Dv 5^zKWDonÖ]vUm_o\oavSohĲdv4YWo
]Kļ gv ^h nÖ]vUmn_^ľ avWv Dv  na>5Fv
5So hĲ ?gv ho >DDm ¼^ö] ]į \mF avWv
dmao>D]nham neºD4YWv4Wp\dgmLm
D_Sv hp> [SamSo hĲ, “h]Wv ]nham nUdg
Dm5^zKW nD^mTmDm^¼ö]Do^zKWm
[WmWv gv avD_ 8gDv  nö^mÑd^W Do gm_o














g\o Dv  na> gpndVmKWD g]^ S^
D_Wv,ŏJ]nham neºDŀDv  na>Uq_oDo
g]Ý^m, nWKo g]Ý^m>0 C_ 6g S_h Do
S]m]IpW{nS^ŀDv [mdKqU>aNo>DzavD_
m8ÌPveW Dm 4Wp\d Dmo 8ÍgmhdV¼D
_hm hw dv ]nham neºD Kz m8ÌPveW
ěm_m5^znKSneºDŀDv Yvevd_ndDmgDo





8WDz Yvevd_ ndDmg FnSndnV^ŀ gv KzWv
Dv  na>,8Wgvg1dmUD_YmWvDv  na>^h
ğ_o hw nD 8WDv  dmÝSndD 4Wp\dŀ Dz






4Ù]zm ]į 4Ù]zm C_ _mWoEvS 6W Uz
Ĉ]pEeh_ŀDzJzD_ nav]įJzNv°JzNv






ŏJ [pnW^mUo gpndVmB1 Dm 4\md, UpDmWŀ
Dogon]S8YaÔVSm, ÝdmÝÎ^gpndVmB1Do
w_°]{qUFo 4Ù]zm nav Dv  D7 Fľdŀ ]į
KodWDz[vhUIpW{SoYqR¼[WmUvSohw6gDv 
Yn_Rm]ÝdğY, 4]q]W  ogUo neºD
4Ù]zmeh_C__mWoEvS]įho_hWmYgÑU
D_SvhĲ













6gDv  [mdKqU, ?go [nÝS^ŀ ]į \o neºDŀ
DzYvevd_ndDmgDv na>g1gmVWC_]{v 
]pnÛDagvhon]aYmSvhĲ




Y_ \o _zeWo PmaSm hw ^h4Ð^^W nKW
50Dŀ Y_5Vmn_S hw, dv ?gv  n_hm^eo
6amŀDv neºDŀC_6Wz_]ŀDv găŀ
Dzw ngnaNvND_Wv dmav m8ÌPveWDv  
gUÝ^ŀDv 4V¼°Ú^dnÝTSgmºmÍDm_ŀgvna>





































]vnPDa gpndVm>0 ng¼  4Ù]zm C_
_mWoEvS ]į 8YaÔV hĲ g[gv WUoDo
¯x©(DISE) ¯wrÍ¯,2016–17
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]į YmSv hĲ nKgDv  IaSv 8WDv  Ymg nDgo
ghD]ļ gv [mSIoS ^m g1dmU D_Wv C_






















ndDmgDm >D]măn_^m hw avnDW 6W]į
\o Yvevd_ ndDmgDv  na>ğ_o h_ Yhaq
DzY^ŌÒSKFhWhĻ n]aSo6gDmWSoKm




























gvdmDmaoW neºD ĈneºRŀ, g1ŏa°






6W neºDŀ Wv 4YWo nUaIÝYo mnh_ Do
avnDW gmT ho ?gm D_Wv ]į 8WDv  gm]Wv
KzIpW{nS^ľTĻ8WDz\ogmLm nD^m^h
g[g]LD_m8ÌPveWDv  gUÝ^ŀ Wv 6W
¯x©&+5'fɁwrÍɂ
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neºDŀ Do KFh Y_ pU ho KmD_ dhľ
ÝŐadDºmgvKpvnö^mDamYŀDv [m_v]į
° GÌNv [mSIoS D_Wv Dm ndIm_ gm]Wv








GÌNv Do [mSIoS 5^znKS D_Wv ]į ]UU
D_įFv5]S{_Y_^h[wOD6Sdm_,^mnDgo
JpÈNoDv  nUW^m nZ_ÝŐag]^Dv [mU




hma ]į 5^znKS Do KmSo hĲ m8ÌPveW
Dv gUÝ^ŀDoDznee^h_hSohw nDKz
\oKFhIpWoKm>dhľYoWvDmYmWo,gm




>D 6amv  ]į >D^m Uz neºDg[gv
gÖYD¼ D_WvDo\qn]DmnW\mSvhĲdh6amm
nKg ÔaxD]į5Sm hw, dhľm8ÌPveWDv 
gUÝ^6WneºDŀgvn]aD_[wODDv na>
>DgpndVmKWDSm_o dg]^S^D_Sv
hĲ gmT ho, [wOD Do KFh C_ [mSIoS
Dmndf^\oS^nD^mKmSmhwm8ÌPveW
Dv gUÝ^^hgpnWnÛISD_SvhĲnDI^nWS
ndf^ Y_ gă Do ^zKWm Sw^m_ Do Km>,
8gDoFpRdĘmDoKľIDoKm>,C_ğ_o
gm]øodonP^z,YOWgm]øo,goEWv°ngEmWv
Do 4Ñ^ gm]øo dhľ 8YaÔV hz No] Dv 

































































_z [_z 5Wv dmao IpW{nS^ŀ Dv  [m_v ]į
EpaD_[mSIoSD_gDį  6g ÝYÜNg]L
Dv gmTm8ÌPveWDv >DgUÝ^WvDhm,
“^hDz7?gm]1IWhĻhwKhľZw ngnaNvN_
g\o ŏJ KmWSm hzC_ Uqg_v ĈnS\mnF^ŀ
Dz»mW[ľNSmhz[nÙD^h>D?gm]1I
hw Khľ g\o n]aD_ [wOSv hĲ, 4YWv°4YWv
ndIm__ESvhĲC_>DgmLog]LndDngS
D_WvDoDzneeD_Sv hĲ” 6W]į neºmDv 
[m_v]įÚ^mYDĝnÜNDzRŀDo,goEWv°ngEmWv























 gz]vÛd_  nD]o   WdÌ[_  °
KWd_o,
 
 gv_mGmN  nD]o   4FÝS,  °
KWd_o,
 
 UmÑ^m nD]o   KWd_o,°
KWd_o,
 








gDv K[]ĲWvDv da8gDv gwęmnÑSDYºY_
hoÐ^mWnU^mTm”
































ImhWvDv  [mdKqU nWKo Ú^ÝSSmB1Dv IaSv
z_]Do[wODį 4NįPD_YmWmWm]p]nDWhz
KmSmhw”5]S{_Y_m8ÌPveWDv gUÝ^
































































Ɂ© Ē±   °¦¯¡£± ¯ £°ɕ ¦
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S{_ Y_ UvEį Sz ^h \o [mo gįN_ŀ Kwgm
ho nUESm hw nKWDo ÝTmYWm m8ÌPveW

























6g S_h >a5_go neºDŀ Dv  na>
5Yg]įg1dmUD_WvDo>DKFhDv ğY]į
ndDngShp5hw6gDv ÑąWvneºmDzFľd
Dv  g]pUm^ Do DÙYWm C_ 8WDv  _z]_Ō
Dv KodWDv Dv Ñą]įam nU^mhw nDdm_ao
Dv g_Dm_o ÝŐaDv  >D neºDWv [Sm^m,
























F^m hw _mKÝTmW ]į >a5_go Yhav Yha
]į,NŀDC_ng_zhonaŀ]įepğnD>
F>Tv^ v8gg]^ÔaxDhvP¾dmN¼_ŀ]įnÝTS
















]į ÝTmnYS nD> F> Kz ÔaxD hvP¾dmN¼_ŀ






Do nÖ]vUm_o avWv Dv  na> ĈzÍgmnhS nD^m
KmSmhw
nDdm_aong_zhonavDv 5[q_zPÔaxD
Dm g[gv [m Fľd hw nKg]į  Yn_dm_









































?go S]m] dKhį TĻ Kz nDdm_ao Dz
gwNvam6N>a5_goDv na>n[aŏa8Y^p¾S
KFh [WmSo TĻ, avnDW neºDŀ d g]pUm^
Dv Uqg_vgUÝ^ŀDz6g[mSDv  na>_mo
D_Wv ]į nD Fľd ]į >a5_go Do ÝTmYWm
hzWoImnh>m8ÌPveWDv gUÝ^ŀDzDmo
]oWo]vhWSD_WoYoazFŀgv]vaKza
[mWv Dv  na>C_ nKW ewºnRD 8ÏUvÛ^ŀ
]7 ¶>a5_goDo4dVm_RmdĝnÜNDzg]pUm^Dv [oI_EmF^m
¶]vaKza[mWvC_azFŀDzKzWvDmDm]Km_o
KqW ¶>a5_goDoÝTmYWmDv ndIm_DzndÝSm_gvg[Dv gm]Wv_Em
F^mC_8gDv na>8Y^p¾SKFhDoSameepğD_UoF7
¶]vaKza[mWvC_azFŀDzKzWvDmDm]Km_o
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Dv  na> m8ÌPveWDm] D_Wm ImhSm Tm,








avnDW m8ÌPveW Wv 4YWm Dm] Km_o
_Em C_ 4Ĉwa  SD 4YWo Dzneeŀ
DzC_\o5FvavKmSv hp> nDdm_aoDo
nÖ]vUm_o5[q_zPÔaxD]į_hWvdmav4YWv
































Ddm^Ugv ^hm^Um hp5 nD8gDv  [mU
KzĈnö^m>0dFnSndnV^ľ5^znKSDoFŷ
8W]įneºDŀC_g]pUm^Dv azFŀWvWng¼ 
FÖ\o_Sm gv \mF na^m [nÙD 8WDz 4YWm
]mWm No] Dv  8go gUÝ^ Wv ^h nNÒYRo
Do,“6gYq_oĈnö^m]įneºDŀC_ p^dmB1
Dv gmTh]Wv°]hoWvKzDm]nD^mC_









m8ÌPveW Do D7 C_ FnSndnV^ŀ ]į \o
nhÝgm na^m Tm h]m_v Wn_> Dz ]mWWv
dmav ^v neºD m8ÌPveW Dv  Dm]DmK gv




Dv  gmTaFmSm_ S_h°S_hDv  nö^mDamYŀ
C_ [mSIoS gv No] ]į W>°W> neºD d
^pdmdma1nN^_\oemn]ahzWvaFvNo]Dv 
gUÝ^ŀWvÝŐaŀDmU{_m nD^m, neºDŀgv
]pammS Do C_ >a5_go Do 4dVm_Rm
DzgmLmnD^m6gDv 4amdm,em]DzNo]
Dv  gUÝ^ Fľd Do 4W{YImn_D KFhŀ Dm




















5^znKSD_Wv gv Yhav h]į ^h gpnWnÛIS
D_WmhzFm nDh]WvFľd]į _hWv dmav h_
KmnS°g]pUm^Dv  neºDgv[mSDohwC_










Dv  na>hwC_h]g]mKDv h_S[v Do
\mFoUm_oC_^zFUmWDo8Ö]oUD__hvhĲ
6gna>6gv?goKFhY_hzWmImnh>Khľ
5Wv ]į nDgo Dz Dz7 nhInDImhN W hz
]{KqUmhmaS]įh_Ú^n¾Sg]mKDv  nDgo



























































K[ gv >a5_go Do ÝTmYWm hp7 hw,
h_ ]hoWv >DDw aįP_ [Wm^mKmSm hwC_
neºDŀ,[ÃIŀdg]pUm^Dv 4Ñ^gUÝ^ŀDv 
na> ndneÜNFnSndnV^ľ5^znKSDoKmSo
hĲ FnSndnV^ŀ Dm Dm^¼ö] S^ D_Wv Dv 
4amdm,g\oDznÖ]vUmn_^ľ\o[ľNoKmSo
hĲ5]S{_Y_neºDd p^dm[ÃIŀDv gmT

















]į nW^n]SğYgv \mFavWv gv neºDŀDm









Dv  4amdm h] h]vem ho gm]mÑ^ 4n\ĞnI




























gv Dzgŀ Uq_ Tv dv 4[ gįN_ ]į 8YaÔV
g1gmVWŀdgpndVmB1Dmam\8OmSvhĲ?gm
>D8Umh_Rg]pUm^Do]nhamB1DmhwKz
D\o°D\m_gįN_5So hĲ [ÃIvKz nDSm[į
G_avKmSvhĲG_Do]nham>08WDzYSo
hĲ >D FrnhRo Wv h]į [Sm^m, “]pLv YWm
4ÃJmaFSmhwh]4YWvmaog]^]įY






g]^DmgUpY^zFD_Sv hĲ [nÙD [ÃIŀ d
neºDŀDv gmThzWvdmavg1dmUŀDoFpRdĘm
Dz[vhS_[WmWv]į4YWm^zFUmW\oD_Sv
hĲ ?gv ho >D gvdmnWdrĘ neºD Wv Dhm,
“n[aŏaepğgvho°gįN_Dv [WWvgvavD_
6gDv Dm]DmKepğD_WvSD°m8ÌPveW






















Dz UvESv hp> ^h 8Ö]oU YwUm hzSo hw nD
nDdm_ao Dm >a5_go neºDŀ d g]pUm^
Dv Uqg_vazFŀDv na>goEWvDo>DKodÑS
KFhDv ğY]įndDngShzSm_hvFm
